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Mark Wilson Jones, Principles of Roman Architecture (Yale University Press: New Haven and London, 2000),
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9 Vitruvius, On Architecture I. Loeb Classical Library 251 (Harvard University Press: Cambridge, 1931-1934),
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